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“Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Mengenai Pap Smear Dengan Praktik
Pemeriksaan Pap Smear di Wilayah RW X Kelurahan Manyaran, Semarang” xii
+ 44 halaman + 2 gambar + 3 tabel + 12 lampiran
Latar belakang: Kanker serviks menempati urutan ke-2 sebagai kanker yang paling
banyak menjangkiti kaum wanita. Kanker serviks dengan stadium lanjut sering
menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif cepat. Untuk itu, deteksi dini
terhadap  gejala  kanker  serviks  sangat  diperlukan.  Ibu-ibu  di  wilayah  RW  X
Kelurahan  Manyaran,  Semarang  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  mengetahui
mengenai kanker serviks sehingga mereka juga tidak mengenal dan melakukan pap
smear.
Tujuan penelitian: Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu
mengenai pap smear dengan praktik pemeriksaan pap smear.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain
korelasional dengan pendekatan cross sectional dan menggunakan uji chi square.
Populasi penelitian ini adalah seluruh wanita yang sudah menikah di wilayah RW X
Kelurahan Manyaran, Semarang. Pengambilan sampel dengan cara propotionate
random sampling sebesar 70 orang. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang
diberikan secara langsung kepada responden.
Hasil Penelitian: Dari 70 responden, 52,86% ibu memiliki pengetahuan baik dan
47,14% memiliki pengetahuan kurang. Mayoritas responden memiliki praktik kurang
64,29% dan praktik baik 35,71%. Hasil uji chi square diperoleh p value=0,004 (p
value<0,05)
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu mengenai pap
smear dengan  praktik  pemeriksaan pap smear di  wilayah  RW  X  Kelurahan
Manyaran, Semarang. Perlu diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya pap
smear.
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“Correlation between knowledge level of mother concerning pap smear with
practice inspection of pap smear in region of RW X, Sub-District of Manyaran,
Semarang.”
xii + 44 pages + 2 pictures + 3 tables + 12 enclosures
Background: Cancer of cerviks occupy sequence second as cancer which at most
infecting womankind. Cancer of cerviks with stadium continue often cause death
within relative quickly. For that, detect early cancer symptom of cerviks very needed.
Mothers in region of RW X, Sub-District of Manyaran, Semarang said that they
didn’t know about cancer of cerviks so that they didn’t recognize and doing pap
smear.
Objective of Research: To know correlation between knowledge level of mother
concerning pap smear with practice inspection of pap smear.
Method: This research is quantitative research by using correlational desain with
approach of cross sectional and use chi square test. The research population is all
woman which have married in region of RW X, Sub-District Of Manyaran,
Semarang. By using propotionate random sampling finally resulted 70 people.
Research data obtained to through given quesioner directly to respondens.
Result of Research: From 70 respondents, 52,86% mother have knowledge of
goodness and 47,14% owning knowledge less. Majority of respondent have practice
less 64,29% and good practice 35,71%. Result test of chi square obtained is p
value=0,004 (p value<0,05).
Conclusion: There is correlation between knowledge level of mother concerning pap
smear with practice inspection of pap smear in region of RW X, Sub-District of
Manyaran, Semarang. Require to given health education about is the important of
pap smear.
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